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RESUMEN. SUMMARY 
La regulacion que la Directiva 95146lCE hace de las The regulation created by Directive 95146lEC regar- 
transferencias internacionales de datos implica que ding international transfers of data implies that the 
las disposiciones de la misma no solo tengan efecto dispositions set forth therein are valid not only within 
en el territorio de la Comunidad sino que extienden the Community but also in other countries. Even 
sus efectos a terceros paises. Aunque en una recien- though a recent ruling of the Court of Justice of the 
te Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comuni- European Communities States that the sending of 
dades Europeas se afirma que la difusion de datos personal data through the internet is not considered 
personales a través de lnternet no se considera una an international transfer of data (Lindqvist case) there 
transferencia internacional de datos (caso Lindqvist) are reasons to dispute this although it must be said 
existen argumentos para una opinion divergente en the Data Protection Directive has deficiencies regar- 
esta materia, aun cuando se debe reconocer que la ding the regulation of these new phenomena. 
Directiva de Protection de Datos presenta deficien- Directive 2002158lEC regulates the activity of certain 
cias en la regulacion de estos nuevos fenomenos. groups responsible for handling data no matter if they 
En este sentido, la Directiva 20021581CE regula la are established inside or outside the territory of the 
actividad de determinados responsables de trata- community.This is the case in the interception of elec- 
miento independientemente de que estan estableci- tronic communication, the use of traffic or location 
dos dentro O fuera del territorio comunitario. Tal es el data and the sending of unsolicited messages. 
cas0 de la interceptacibn de cornunicaciones electrb Both directives therefore have certain applicable 
nicas, la utilizacion de datos de trafic0 O de localiza- extraterritorial applicabiliîy in their norms, more so in 
cion y el envio de comunicaciones no solicitadas. the latter than in the former, as the former only is 
Ambas directivas tienen pues ciertos efectos de apli- extraterritorial in the norms set forth in article 4.1 c). 
cacion extraterritorial de sus normas, sin bien este 
rasgo es rnucho mas acusado en la segunda que en 
la primera, ya que en Bsta se puede afirmar que sus 
efectos extraterritoriales se circunscriben a Io dis- 
puesto en su articulo 4.1 c). 
PALABRAS CLAVE: Transferencia internacional de datos, extraterritorialidad, comunicaciones electronicas, 
adecuacion, comercio. 
KEY WORDS: International data transfer, extraterritorialness, electronic communication, commerce, adapata- 
bility. 
Este doriirnento reflrja la opinion pei-sonal del aiiior y no ronipi-ometr a niiigiina ins~itiiri6n 
a la que pcrtc~iczra. 
9s 
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-- - . . - - - . 
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. 
CONCLUSIONES. 
Las preguntas que debo responder podrian resumirse d e  la sig-iiiente manera. ?El 
marco normativo de la privacidad de  la UE en relacion con el Primer pilai-*, por lo 
menos, tiene lin impact0 mas alla de  las fronteras comiinitarias? i7, en caso afirma- 
tivo, iciiiiles son los fiindamentos de esta actitud, si se hahla sohre extraterritoi-iali- 
dad de las leyes de la UE? 
Para contestar a estas pregintas, comenzaré con iin breve recordatorio de los antece- 
dentes historicos de la normativa actiial sobre privacidad de  la UE en relacion con las 
Transferencias Internacionales de Datos Personales (TID): *Desde el articulo 8 del 
Convenio Eiiropeo de Derechos Hiimanos (CEDH) hasta las ciiestiones sobre Trans- 
ferencias Internacionales de Datosm. Postenormente, analizaremos con mayor profiin- 
didad los impactos extratemtoriales de las dos principales Directivas comiinitarias: la 
primera, con fecha de  1995" denominada Directiva General, y la seginda, de 20024, 
iina Directin mas especifica sobre «la privacidad y las comiinicaciones electronicas~. 
La disrincion enhz? los Ires plares es bastante impcn?anle a la merlidn en ln qite .se deben septir distintas 
normas de jrroce(1imiento pnrn la nrl@cih de nmmntivas cnmztnitmins de anterdo con estos pilares. la Direc- 
tiva actual de In UE sobre Privatidarl solo se @tede nplimr al Primer pilnr y no al Segrtnrlo (relnciones exterio- 
res) o al Mcem (seguridnd intm'or y conpernrion en asltnto~ policiales y jîtrliciala). En 10 qzie i~spectn nl Segun- 
do pilrn; en el nrtinclo 1 I del TUE se d i r ~  que: <,1. Li Union cle/inini y mliznrri zinrt politicn exterim-y (le segri- 
iidnd comzin q11e ebarcnra todos los imbitos de ln politicn extoior y de segiiridnd y ntyos obj~tii~os serin los 
sigiiientes: In rlefensu (le lm valnra rnmîlnes, (le los iiileresesJtndamnttuIe~ y (le ILI intlt[~endenrin e intep'drtd 
de la Union, (le cmjmmir l~ l  con [Bs plnrifnos (le la Carta (le Iris Nucionfi Unidas, eljoïtrtleciiniento de la sept- 
ridnrl rh k~ Union en t d m  sîis fm inr~ ,  el manteniiniento de In pnz y elforialeciminto (le Iri sepirirlnrl inierna- 
nonul, de cm/m~ir lad con los pl'ncipios (le I(t Cnrta (18 Iris Nocimes Unirla, ron los prinripios clel Aria finrtl 
de Helsinki y con los objetivos ;le ln ~ n r t a  de Paris, inrlîtidos los i-elB1ivo.r n 1 a s j o n i ~ - m  k l n l m a ,  e l j i e n t o  
(le la cooperncih internnciaal, el desr~rrollo y ln consolirlnciin del Estn(lo de Dei-eclro, risi crnno el re.speio de los 
derechos hztmnnos y de Iris L;bertndaflLndnmentales.~~ En lo que 7esj)erta 01 Tercer[)ilnr; el crrliculo 29 dire: ,,Sin 
peqiiirio de lm comptencicrs (le ln Comzrnirlad Eîtropen, el oùj~iiuo (le ln Uni& s& c$erer ci los ciii(lri(1nnos u n  
alto parIo de septrirlad clentro de u n  eipncio (le liberta(!, segirridnd y ;luticin elnbmnnrlo îtnn ocrion a comzin 
entre lm fitados miemlrros en los Rmbitar (le ronperncion policial y prlirial en materia penr~l y medic~ntc lu In? 
riencion y In h~chn  contra el rnnjmo y la xe~io/olnn. fite objetivo Izrtln7i de logrnrse merliante lrt pmiencihn y lr 
luchn contm In delinruacia, oïganiznda o no, a partinilnrr el tmm-ismo (. . .),,. Como se sabe, ln Unibn Eîtro- 
Pen ndqhtar 7rna Ihcz.r7on M r m  del C o ~ s y o  sobre In fmiernhn rlr rlntoç. lm ronnles tmlndos oz el mnrro 
de ln cool,etrmon pr~linnl yjîtrl~cznl a mntenctl pennl IC0A.I (2005) 4 7 5 j n a l ]  (2006/C 47/12). I5ta Bert- 
si& tenrlrri cnmo ejèclo inhodîicir en el k e r p i k ~ ~  10s mismos conceptoc poe en clpn'mrro y rrmj~liar de?nilir!ri- 
mente el mismo mnrro nmmntiuo en i z l ~ c i h  con Iris TlD qrte el [~rezristo por ln Birrrtivn rolm fnoierribn (k rkitor 
(le1 92. Sobre cre nsperto, consultese ln postztra del Sîipmism- Eîirnpeo (le Pr-otrrribn (le B(ltns rlisponible en s ~ t  
pRginn rueh: ht tp : / /~~\~v.edps .~~~ropa.eu/  . 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Eiiropeo y del Consejo de 24 de octiihre dc 1095 ielaii- 
va a la protecrion de las personas fisicas en Io que respccta al tratarniciito de daios personales y 
a la libre circulacion de estos datos DO, 1. 281, 23 (le novien1l)re de 1995, P. 0031 - 0050. 
' Directiva 2002/58/CE dcl Parlamento Europeo y del Consejo dc 12 rle jlilio de 2002 relaii- 
va al tratamiento de datos personales y a la proreccion rie la intimidarl en el sectoi. tle las con1i1- 
iiicaciones electronicas, DO L 201, 31 dejiilio de 2002. El articiilo 351 dice: <<Ln [nesenie Directi- 
un se cLl,licari al trntnmiento de dntns personrths m r~lr~cihn ton ln prestncion de rervirior ,le romunirario- 









